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!“共 有 地 问 题 ”! "#$%&’( )* "+& ,)--)./ 0 一 词 最 早 由 制 度 经 济 学 家 1$#’2. 在 3456 年 提 出 。本 文 将 其 引 入 说 明 我 国 金 融 的 公 共 产 品 性 及 因 此 产 生 的
过 度 消 费 问 题 。
!
一、金融的公共产品性
公共产品 ! 789:2, %))’/ 0 是指同时具有非竞争性和非排








非 竞 争 性 但 拥 有 排 他 性 的 混 合 产 品 和 具 有 非 排 他 性 但 拥
有竞争性的混合产品。
金融可分为直接金融和间接金融，并相应形成了直接
金融资产 ! 有价证券等 0 和间接金融资产 ! 银行存款等 0 。在
我国，以银行为中介的间接金融占主导地位，金融资产主
要为银行存款。金融的公共产品性在我国表现为：





























单独消费。 这样，公 共产品 消费上存 在的 “搭便车行 为”
! *#&& @ #2’&# 0 也 同 样 存 在 于 对 金 融 安 全 公 共 产 品 的 消 费
上。而金融的外溢性又加重了这种行为，使得金融企业广
泛存在着过度经营 ! 甚至是违规经营 0 行为，忽视对金融安
全的维护 ! 甚至是危害金融安全 0 。

































!科 斯 认 为 ，产 权 不 清 是 资 源 无 法 达 到 帕 累 托 最 佳 配 置 的 根 本 原 因 。 对 于 公 共 产 权 和 外 溢 性 产 品 ，通 过 明 晰 界 定 产 权 ，是 可 以 消 除 消 费 上 的 各 种 无
效 率 行 为 。
“共有地问题”，表现在：






现 象 。 这 些 做 法 扰 乱 了 正 常 的 金 融 秩 序 ， 扩 大 了 金 融 风
险。从公共产品角度看，金融安全是社会经济安全公共品
的一类，对其过度消费必然造成社会安全受到危害。









制，使得他们只注重个人利益而忽略 ! 甚至侵害 " 银行利
益 。 这 些 问 题 的 现 实 表 现 为 ：#$ 国 有 企 业 偿 还 借 贷 软 约
束。%$ 银行贷款的倾向性 ! 倾向于“关系企业”及低效性
! 不注重贷款的质量和催收 " 。&$ 地方政府干预银行自主经
营权，使得国家利益流向地方。’$ 员工福利最大化 ! 与银行
业绩明显不匹配 " 。在这种情况下，银行资产成为人人竞相



















品的侵犯必 须付出受 惩治的代 价。这 对我国 有两个启 示：










融 资 产 公 共 产 品 的 产 权 界 定 主 要 体 现 在 国 有 商 业 银 行 的
产权改革上。产权作为人与人之间围绕财产而建立的经济
权利关系，内在的具有排他性、有限性、可交易性、可分解








! 一 " 建立排他性的国有银行产权。公有产权同样应具
有排他性，公有产权的排他性表现在：#$ 享有公有产权的
团 体 对 其 他 团 体 或 个 人 的 排 斥 ；%$ 团 体 对 个 别 成 员 的 排




和 收 益 权 。 这 实 质 上 是 国 有 银 行 参 与 市 场 竞 争 的 前 提 条
件。%$ 银行内部总分行之间及机构与成员之间的责、权、利
要明确，不允许出现资产流失及有损积极性的现象。为了












! 三 " 建立可分解、可交易的国有产权。产权的可交易
性，即指产权可在不同主体之间转手和让渡。产权的交易
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银 行 卡 按 其 信 息 载 体 可 划 分 为 磁
条 卡 和 芯 片 卡 ， 而 目 前 各 商 业 银 行 所
发 行 的 贷 记 卡 、 准 贷 记 卡 和 借 记 卡 基
本上属磁条卡，磁条卡的发卡量之大，
可 见 一 斑 。 商 业 银 行 磁 条 卡 顾 名 思 义
就 是 具 有 磁 条 纹 码 或 磁 带 的 银 行 卡 ，
通 常 磁 条 卡 中 的 磁 条 可 分 为 三 个 磁
道，不同的磁道具有不同的信息量，可
对持卡人的卡号、卡有效期、卡种识别
码 等 资 料 按 一 定 的 标 准 进 行 记 载 。 这
些 资 料 在 专 用 的 设 备 上 是 可 读 写 的 ，
也 正 是 因 为 这 种 可 读 写 性 给 商 业 银 行
银 行 卡 业 务 带 来 了 不 小 的 经 营 风 险 。
本文拟就此作一探讨。
一、存在的问题




印 凭 条 上 记 录 有 持 卡 人 的 卡 号 和 卡 有
效期。*1 银行 任何网 点的储蓄 人员可
查 看 本 行 或 本 所 发 卡 的 持 卡 人 资 料 ，
内容完 整且详细 。,1 持卡人的 特约商
户 进 行 购 物 消 费 后 ， 签 购 单 或 打 印 的
345 单据上记载有持卡人的卡号、卡有
效期、身份证号、签名等资料，而其中
商 户 存 根 联 是 由 特 约 商 户 负 责 保 管
的。-1 由于我 国商业 银行并未 全面实
行 $ 米 线 制 度 ， 所 以 持 卡 人 在 银 行 柜
台和 /2’ 处进行取款交易时，输入的
个 人 密 码 可 能 被 他 人 窥 视 到 ， 从 而 导
致密码 被窃取。)1 部 分高科技 犯罪人
员在 /2’ 处秘密安装微型摄相机，将
持 卡 人 取 款 的 全 过 程 完 全 录 制 下 来 ，
可 轻 松 地 获 取 大 量 持 卡 人 的 卡 号 、 卡
有效期、个人密码等重要资料。61 各商
业 银 行 发 卡 中 心 的 有 关 业 务 人 员 可 在
本 行 电 脑 上 查 看 持 卡 人 的 个 人 资 料 ，
并具有修改持卡人个人密码的权限。
! 二 " 磁条卡的防伪能力较差。获取
持 卡 人 资 料 是 制 造 伪 卡 的 前 提 ， 但 要
达 到 其 犯 罪 目 的 ， 就 必 须 将 有 关 资 料
写 入 磁 条 卡 。 目 前 我 国 商 业 银 行 磁 条
卡 的 磁 条 信 息 一 般 由 卡 号 、 卡 有 效 期
和 卡 种 识 别 码 等 数 字 信 息 组 成 ， 这 些





取 了 持 卡 人 的 银 行 卡 磁 条 信 息 ， 便 可
将 偷 来 的 信 用 卡 的 磁 条 信 息 进 行 更
改，成为“真卡真用”的信用卡，由于特
约 商 户 收 款 员 可 能 会 忽 略 核 对 信 用 卡
前 后 号 码 ， 因 此 给 犯 罪 分 子 混 水 摸 鱼
以 可 乘 之 机 。 如 若 还 获 取 了 持 卡 人 的
个 人 密 码 ， 那 么 所 制 造 出 的 伪 卡 的 危
·金融安全
浅议商业银行磁条卡的风险
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